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WeighingtheFold
－‖ADialogueonLanguage‖一（2）
Michiko Tsushima
RelationtoDanger
ButwheredangerlS，酢OWS
ThesavlngpOWeralso．
［woaberGebhrist，W畠Chst
DasRettendeauch．］
InHeidegger■slectures，■■TheQuestionC ceming Technology’’and t’The
Turnlng，‖we丘ndthatthesewordsofH61derlinprovideahinttoHeideggerabout
theessentialambigultyCOnCealedindanger：theyhintthat－－theselfsamedanger
lS，Whenitisα5thedanger，thesavlngpOWer．■’ThesavlngpOWerisnotseparate
打om danger：itbrings dangerintoitst home－－and safeguardsits‥essence
［wesen］．‖1InHeidegger！slaterthinkingdangermanifestsitselfasanessential
problemthathehastoface．EspeciallyinthesetwolecturesHeideggerrenects
OndangerbyquestionlngOurrelationtothe”essence’■oftechnology，”Ge－Ste11．●■
Heshowsthatdanger，theoblivionofBeing，isfbundnowhereotherthaninthe
relationbetweenman andBeing，andthatitisalwaysambiguous．Wもilethe
dangerrevealedas‥Ge－Stell－’entrapsthetmthofBeingwithoblivionbygathering
man’srelationtoBeinglntOthe ruleoftechnologicalordering，ltSimultaneously
COnCealsinitselfhepossibility ofthemiv山ofthesavlngpOWer，Ofthe
unconcealmentofBeing．Heideggerholdsthatitisin the‖essence■■ofdanger
thatthepossibilityofatumlnglSCOnCealed：thetumlngOfdangerintothesavlng
powerwilltakeplaceonlywhendangercomestolightα5thedanger．Anditis
suggestedthatthistumingwillcometopassinlanguage．（Since，inHeidegger－s
1Hcide鑑erdoes
notuse山eword‥essence［wesen】川inthesenseofg5SeI血orwhatnessofa
thing，butin thesenseofcomlng－tO－preSenCeandendu山口g．Forexample，SeeMa血nHeidegger，
仇g乃血王戊〟〃ddわ彪ゐ柁，pp．30－31；乃g伽gs′わ′！の乃α〃王fJ哲乃血‡βJ巧打α乃d O仏gr＆5町5，pp．
30－31．
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thinking，thetumlngOfdangerconcernsthetumlngOftherelationbetweenman
andBeingandthisrelationof■’neamess‥betweenmanandBeinglSCOnSideredto
OCCur aSlanguage，One COuldsaythat hetumingofdangeristhetuming〆
1anguageitself．）
Wもenwelookathislatertext”ADialogueonLanguagebetweenaJapanese
andanInquirer［AuseinemGespr咄vonderSpracheZwischeneinemJapaner
undeinemFragenden］‖withhisunderstandingofdangerinmind，WenOticethat
itoccupleSaVe叩1mpO爪antandintngulngpOSitioninhisworksasawhole．2
ThistextmakesuswonderwhyHeideggerwroteinthefomofdialoguewhen
thequestion oflan糾ageanddanger（revealedinand as theessence of
technolo訂）becameincreasinglyimpo舶ntinhisthinking．
■’ADialogueon Language，‖1ikethemovementofぶ娩紗才7管㍑称eXistsas a
relationto thenlgmaOfthe■■weight，－■asa relationtodanger．Itexistsas a
balancewhichweighsdanger，mOrepreCiselydangerhiddeninlanguageitself，Or
thefold．ItcanberegardedasHeidegger’sattempttocreateatextualspace－－1ike
a stage…Wheretherelationbetweendangerandlanguage，Ordangerhiddenin
languageitself，is■■shown－－orexposed・：lToputitanotherway，bywntlnglnthe
bm ofa dialogueandtⅣingtoattunehimselftoitsrhythm and movement，
2Ma血nHeidegger，乙加ゎ仰曙SZ〟γ卑和dg，pp、83－155；伽乃gⅣ如わエα曙〟聯，pp．1－54．All
山九11erreferencestothi workareincludedintext．
3■■ADialo即eOn Language－－hasbeeninte叩reted丘・OmmanyperSPeCtivcs・Forexample，SOme
Chticshave regardeditasatextwhichcontainsHeidegger■sselトre幻ectionon hisearlierconcems：
JosephK∝kelmansrecognizesinthetextevidenceofHeide甜er■sstronginterestintheolo即inhis
earlypedod whichisthe basisofhishemeneuticphenomenology、JosephK∝kelmans，0乃伽
rm肋〆ββ才喝二月卵gcfわ〃50〝助fd噸野γ－5エ〃おγ翔iわざ坤妙，pP．124－125．Thetexthasalsobeenread
intems ofHeidegger－s encounterwithEastem thought：GmhamParkesobservesthat Heidegger
dis亡ances himself 血℃mthe亡柑ditioれOf consideringonly亡heIndo－Europeanlanguagesin
understandingthenatureoflanguage．GmhamParkes，月おfd鴫野γα〃dA5iα〃乃0〟♂王J，Pp．213－216．
RobertMugerauerpolntSOutthe山sionofthetext’sstmcturewithHeidegger－sundel‘Standingofthc
nature ofthinking，demons他tlngheintdαteStruCture Ofthe dialoguewh rethree distiI－C亡
Sub－dialo即eSareWOVentOgetherintoauni鮎dwork：the伝rstlevelofrepolling，thesecondlevelof
man－sthinking，andthethirdleveloflanguage－sspeaking．RobertMuge柑uer，旅才d唱野r■s上β，脚‘聯
α乃d乃f〃如曙，pp．19－62．Jean－LucNancyholdsthatthedialogueputsonthesbge［mettreen
sc色ne］thenatureofdialogueitseげ－”1edialogueessentiels－ydialoguelui－meme．－’Jean－LucNancy，
エβ♪α噸dβ5叩れPaIjs：Galilee，1982；‖ShadngVoices‖in7ね乃ゆれ朋古材伽旅〝乃g〃g〟JicG）〃JαJ．
TmnslatedbyGayleL．Omiston．Albany：StateUniversityofNewYorkPress，pp．211－259．Iwill
rekrto也istextlaterinthisessay．
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Heideggerhimselfsoughttocreateanoccasionto’’waitforI－thetumlngOfdanger．
He triedtowriteadialoguewhichcanbethesiteof‥Vorspiel”totheeventof
turl11ng．4For him，itisa textualspaceinwhichthe tumlngOfdangeris
anticlpatedinthemovementof滋ノ‡紺‡柳，智betweendangerandthesavlng
power．Wecould also saythat thedialogueappearsas themovement of
Scゐ紺i曙㍑才好betweengolngaWay丘omdangerandgettlngClosertodanger：itis
themovementwhichseekstostaveo斤thedangerby”walkingtoward the
danger．‖
AccordingtoHeidegger，this dialoguewas－■ riginatedin1953／54，Onthe
OCCaSionofavisitbyProfessorTezukaoftheImpedalUniverslty，Tokyo．”Inhis
COmmellta叩OnthistextTezukasaysthathevisitedHeideggerinthesuburbsof
FreiburginMarch，1954andtalkedwithhimforaboutanhourandhalf・5Tezuka
SaySthattheydiscussedmanyissuesincludingJapanesethoughtandJapanesea止，
theinterpretationofR lke－s poe叫，andChdstianltyin Europeanculture．‘；As
t山10therHeideggertext，■■ZurEr6止erungderGelassenheit：AuseinemFeldweggesp拍ch臼berdas
Denken［conversationonaCounけyPathaboutThinking］’■inGegβ55β乃あgれ以nalsobereadintems
Ofhisattel¶pttOWIlteadialoguewhichcanbethesiteof‖Vorspiel．”Indeed，thistextclearlyshows
how，inHeide甜er，aCOnVerSationisinseparable丘・Om－－waiting‖（and‥Gelasssenheit‖）．
5Thisstatementleadsustosupposethatthetextwasprobablywdttenin1954，nOtin1953－54・
A允erretunlingtoJapan，TezukatI芯nSlatedthistextintoJapaneseandappendedhiscommenta叩tO
thetlコnSlatedtext．lnthecommenta叩TezukawIう托Sthatthistextmustbeconsiderednotasthe
l・eCOrdofan actualconversationbutas atextwhichwas whttenout ofakindofinterestwhichthe
COnVerSationhadarousedinHeidegger．Forexample，Tezuka showsthatalthought eJapanese
SpeakerinthetextispresentedasapersonwhohadstudiedwithKuki，inbctTezukadidnotknow
Kukipersonally．HeaddsthataJapanesespeakerwhoispresentedashavingathoroughknowledge
OfHeidegger－sthoughtandexpressionsdoesnotco汀eSpOndtohim，either．AIsoTezukastatesthat
iIlthetextherecognlZeSSOmeeXpreSSionsthathehimselfwouldnotsay．TomioTezuka，助わ∂α〃f
わJfJg，ヱ0′α山肌Tokyo：Risosha，1968，Pp．137－150．
‘’Tezuka■sessay‖Heideggertonoichijikan［AnHourwithHeidegger］‥descdbesthe丘柑thalfofthe
coIIVerSation withHeidegger，andanotherTezukaessay‥Mittsuno kotae［Three Responses］■▼
describesthelatterhalfoftlleCOnVerSation．Thefo110WlnglSaSumma叩OfTezukalsaccount．ln
tlleかsthalf，HeideggeraskedTezukaabouりapanesethoughtandaIl．FirstHeideggershoweda
kwpicturesofKuki■sg柑VeWhichweresentbyano亡herJapanese．Then，eXpreSSinghisinterestin
Zc11，heasked questionsaboutahaikuofBasho，theJapaneselanguage（especiallywhat’■Kotob
［word］t■meanstotheJapanese），thenatureoりapaneseaIl，andsofbrth．Next，HeideαeraSked
WhichJapanesewords co汀eSPOndto”Erscheinung”and”Wesen．”Tothisquestion，Tezuka
respondedthattheyare‥1ro■■and’■Ku．‥ThentheydiscussedAkiraKurosawa’s丘Im，”Rashomon．t■
Thus，inthe占用tha】foftheconversation，HeideαeraSkedquestionsandTezukatriedtoanswer
them・Inthelatterhal仁Tezuka后rstaskedquestionsaboutHeidegger◆sessay，”WhatarePoetsFor？，‥
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Tezukasaysinhiscommenta叩0Ilthetext，Heidegger’sbasicintentioninwrltlng
itwas nottoreenacttheconversationbetweenHeideggerandTezukaheldiェI
March，1954．Rather，Oneima即IeSthattheconversationbetweenHeideggerand
Tezukatnggeredtbewntlng，anattempttOglVebirthtoaspacewherethenature
Oflan釘1agereVealsitself．
Thetext’stitleglVeSuSahintofthenatureofthedialoguepresentedinit．
In”AuseinemGespr畠chvon derSprache ZwischeneinemJapanerund inem
Fragenden［ADialogueonLan即agebetweenaJapaneseandanInquirer］，‖we
noticethatHeideggeruses thephrase－■vonderSprache，■’insteadof’■也berie
Sprache．‖Thisindicatesthatheintendedthedialogueto speaknotα∂仙′
1allguageCOnSideredas theo叫ectfbrspeakin少thinkingsubjects，butratherto
COmefo止ho加f〆the■’essence’’oflanguageas such：itcomestopresenceasa
responseto tlleCallcomingカ℃∽1an即Iage．Indeedinthe dialoguetwo
interlocutorssaybytums，－■‥．theunde血ede血ingsomething‥．．the
natureoflanguage．Thatisde丘ningour血alo糾e‖（112；22）．Moreover，We血d
thatthedialoguehappensinthe‖between，…betweenaJapaneseandanInquirer．‖
This－－between”isnottobe understoodintems ofa relation whichdrawstwo
Speakingsubjectswho are alreadythemselvesprlOrtOthe－’dialogue”：itcan be
COnSideredasarelationwhichmakestheexistenceoftwospeakerspossible，αS
‖aJapanese■■and■’aninquirer．■■For Heidegger，therelation of’－between”isa
Separationwhichbrings fo仙andmaintainsa stage－1ikespace wherethetwo
Speakersbecomeother，Onebesidetheother，OreaChisexposedtoitsother．At
leastwecansaythatHeideggertdestoshowthisrelationof’’between．’’
The dialogue beginswitha cene wherethe twospeakersrecalltheir
especiallybouthisinte叩retationofRilke－spoet叩，SinceTezukaspecializesinGemanpoe叫
andsharesagreatinterestinH61derlinandRilke．ThenTezukaaskedquestionsaboutChljs亡ianI亡y
andEuropeanculture：he askedwhetherChIIstianityiscapableofgroundingthe developmentof
Europeancultureinthe山ture．Heideggersaid’INo－’tothisquestion，arguingthatpeople’sbe】iefin
thepowerofChdstianityposesthegreatestdangertoEuropeanculture．Tezukaexplainedthat
thereasonhehadaskedthequestionwas亡hatposhvarJapan】ackedaspiritualsupportthatcouldbe
COmparedtoChdstianltyinEurope．Heideggerrespondedthatitwasbettertosearchforsplrltual
SuPpO托knowlngltSlackthantoc王ingtoasupportwhichin血ctcanneverbeasupport；■’Mittsuno
kotae，”‖HeideggertonoIchホkan－’in励わぁβ乃f缶〟fお乃0ね血α，pp．151－166．One石ndsanEnglish
t柑nS】ationof－■A爪HourwithHeidegger－’inMay，Reinb∬d．月お物γゝノ‡招ゐ乃5β〟〝ぴ．・占お5J心血〃
f，ポ払g〃Cg50刀ゐねぴ0戊．TmnslatedbyGmhamParkes．London：Routledge，1996，PP．59－64．
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■■memo叩［Andenken］‖oftheirmutualacquaintanceKukiwhoisdeadatthetime
Ofthe血alo即e．Moreconcretelyitbeginswithphotographsofhisgraveinthe
酢0VeinatempleinKyoto，aSifatraceofKuki■slifewhichhadbeendedicatedto
thedialoguebetweenWestemaestheticsandEastAsianaestheticsprovidedan
OCCaSionbrthepresentdialogue：itbeginswiththerepresentationofdeath，Of
theunrepresentableassuch．ThisbeginnlngSuggeStSthatthis血alo針1ebetween
aJapaneseandaninquirerisatthesametimeadialoguebetweenthemandKuki，
Whoisnolongerhere．
TheinterlocutorsstartbyaskingwhetherEast Asianaestheticsneedsto
ChaseafterEuropeanaestheticconceptualsystemsinordertoexplainthenature
Ofits art．This re爪ectionleadsthem toa discussionofdanger．Theword
‖danger”鮎stcomes fromthelipsoftheJapanese：■’Ihavea constantsenseof
dangerwhichCount Kuki，tOO，COuldobviouslynotovercome．‖ He feelsthat
‖danger■■istheJapanesepeople’sdeprecationoftheirwayofthinkingas vague
and amo叩hous；they areled astrayby thedchnessofconceptsinEuropean
languages（88；3）．Theinquirerresponds，radicalizingtheproblem ofdanger，
‥Yeta fargreaterdangerthreatens．Itconcems bothofus；1tisa11themore
menaclngJuStby beingmoreinconsplCuOuS，－’addingth t”thedangeris
threateningfromaregion［Gegend］wherewedonotsuspectit，andwhichisyet
preciselytheregionwherewewouldhavetoexpedence［e血ken］it‖（88；3）．
Then her membersthe dangerwhichesensedwhenhe had dialo即eSWith
Kukimanyyearsbebre：theydiscussedaJapaneseaestheticexperience－伽．
RenectlngOnthepastdialogueswithKuki，theinqulrerSaySthatthedanger”was
hiddeninlanguageitself［verbargsichinderSpracheselbst］，nOtin紺ゐ如［they］
discussed，nOrinthe紺砂わ‡紺ゐ才cん［they］山edtodoso‖（89；4），andnowhe
realizeswiththeJapaneseinterlocutorthatthisdangermeansthatl■thelanguage
Ofthedialogueconstantlydestroyedthepossibility ofsayingwhatthedialogue
wasabout［daszusagen，WaSbesprochenwurde］‖（89；5）．Thus，aCCOrdingto
theinqulrer，”thereglOn‥丘omwhichthedangerthreatensispreciselylan釘1age．
ThedangerliesnotonlyinthattheJapaneseaestheticexperienceisdiscussedin
languageofWestemmetaphysicswhich－－move［s］withinthe血stinctionbetween
therealassensuous，andtheidealasnonsensuous‖（105；17）．But，inamore
radicalsense，dangermeansthatsome hiddennatureoflan釘1agethreatens the
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unbldingofthenatureofdialo即eitself．Itisimportantthatthepresentdialogue
openswiththememo叩［Andenken］ofKuki，thememo叩Ofdangeritself．Or
OneCOuldsaythatitisthememo叩Ofdanger，Orthetraceofdangerthatopens
thedialogue．Evidently，allthrough thedialoguetheirchiefconcemistostave
Offthisdanger，andsimultaneously，tO‖walktowardthedanger－－（113；23）．The
lnqulrerbelievesthattheonlywaytoachievethisisthattheythemselvesmake
ane払出to，他inkindialogue［gespr誠ISWeisedenken］‖（124；31）－tOa比une
themselvestotheswlnglngrhythmofthedialogue・7
TheSpaceofTestingbnguage
Man speaksノ如桝［von］1an即age，insteadofspeakingα如㍑′［肋er］
1anguage・ThisideaiscentraltoHeidegger－slaterthoughtonlanguage．dInstead
OfspeakingaboutlanguagebytakingltaSanObjectofspeaking，manSl）eaksby
listenlngtOandrespondingtothespeakingoflanguage：
Languagespeaks．Man speaksinthathe respondstolanguage．［Die
Sprachespricht．DerMenschspricht，insofemerderSpracheentspricht．］
ThisrespondinglSaheanng．Ithearsbecauseitlistenstothecommand
Ofstillness．ItisnotamatterhereofstatlnganeWViewoflanguage．
Whatisimpo止antisleamlngtOliveinthespeakingoflanguage．Todo
SO，Weneedtotestconstantlywhetherandtowhatextentwearecapable
Ofwhatgenuinelybelongstoresponding：anticipationinreseⅣe．［Alles
′AGemansu抗Ⅹ一甜efsgchangesanounoranadjectiveintoanadverb：brexample，Jどょん〟gi5g［pa州y，
partially，inpart］，〆滋dJ誠g仰ゐg［lucki】y］．AnounI枠ねgmeans－manner，Way，me仇od，＝sty】e，
ねshion，mOde，＝（inthe鮎1dof music）melody，air，tune，■etc．Takingthemusicalsenseinto
COnSideI召tion，WeCanin亡e叩rettheph柑Se－如畑d5紗gねgゐ〝々βがas■tothinkinthemelody，airor
rhythmofadialo即e．’ItimpliesthatadialogueitselfhasakindofrhythmandthatthinkinglSat
WOrkifitmatchestherhythmcoming丘・Omthe‖essence‥ofdia】ogue．
8Forexample，Heideggerwdtesin■tTheNatureofhnguage‖：‖Wespeakandspeakof倣om［von］
1anguage．Whatwespeako仲om［von］，1anguage，isalwaysaheadof［voIauS］us．Ourspeaking
merelyfollowslanguageconstantly．Thuswearecontinuallylaggingbehindwhatwe丘rstoughtto
haveove止akenandtakenupinodertospeako右廿om〔von］i亡．‥MartinHeidegger，肋お仰聯Z～Jγ
砂和亡んg，p．179；伽伽I均γわエβ〃押聯，p．75．Healsowrites：■■It［themovementofneamess］
remainsunapproachable，andis血thest丘・OmuSWheneverwespeak‥abou亡－■〔〈肋er〉］it．‖仙d．，p．
211；tmnSリp．104．AIsosee－－ADialogueonbnguage”（149－152；50－52）．Whilethepreposition
”von”means’oror’丘om，Ou亡0も‥’抽er”means’0Ver，above，OntOpOf，‥supehorto，‥beyond，■and
’about．－
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bemht dadn，das Wohnenim Sprechen der Sprachezulemen．Dazu
bedadesderst急ndigenP畑山ng，ObundinwieweitwirdasEigentlichedes
Entsprechensvem6gen：dasZuvorkommeninderZu畑ckhaltung．］9
Heideggerstressesthatinorderto－’1eamtoliveinthespeakingoflanguage，川we
need‖constanttesting［st急ndigeP畑山ng］‖：－－whetherandtowhatextentweare
capable of whatgenuinelybelongsto responding［dasEigentliche des
Entsprechens］‖needstobetestedceaselessly．The pkase‖what genuinely
belongstoresponding［das EigentlichedesEntsprechens］‥co汀eSpOndstothe
phrasea允erthecolon‖anticipationinreseⅣe［dasZuvorkommenin der
Zu山Ckhaltung］．‖Theverb■■zuvorkommen‥means－tobebebre（in丘ontof），－－to
anticlpate，■and’to antlClpatethe other■smoves．’Theverb”vorkommen’’which
usuallymeans－tobefbund，preSentitself，happen，’’tovISlt，‥toappear，’includes
thesense of”beingtdedina cou比‖ Thenoun ■－Zu畑ckhaltung”means
－retention，‥restraint，reSeⅣe．’Thesesensesleadus tothinkthat thephrase
indicatesaparadoxicalmannerinwhichseemlnglyoppositeforcescoexist：COmlng
tothefbreandhanglngback，reVealingandconcealing，andantlClpatlngWhathas
not yeta汀ivedand retalnlng Whathasalreadyhappened．Thereisa kindof
intensltythatsucha relation maintainsinits suspense．Andwhat shouldbe
testediswhethermaniscapableofbeanngthetensionrevealedbythisphrase．
Toputitanotherway，the‖manner［weise］‖inwhichmanrespondstolanguage
needstobetested：Heideggerwdt s，”antlClpationinreseⅣe deteminesthe
manner［weise］inwhichmo比alsrespondtothedif－ねrence．■■10‖Thedif－krence‖
inthiscontextcan be understood aslanguage whichcomes topassas the
threshold，the血mensionofthe betweenwhich simultaneouslyseparatesand
gathers，dividesan joins．Weshouldpayattentionto theword”manner
［weise］‖here，brthiswordbecomesveⅣimpo托antwhenwet叩tOunderstand
WhatHeideggerthinksaboutman■srelationtoBeingorman■sthinkingltSelf．In
耶1α才力（力JJgd乃才乃た古材7，hestressestheimpo止anceofthewordandde丘nes■■the
mannerofthesaying［血eWeisedesSagens］－■：‖By－mamer，－wemeansomething
Otherthanstyleandmannerormode．’Manner’heremeansmelody，仇edngand
一
Ma止inHeidegger，肋お門〟q野乃γ砂化成β，pp．32－33；fわg吻ム才聯聯，乃∂喝眈p．210．
1－Ibid．，p．32；tmnSリpp・209－210・
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tone，WhichisnotJuStamatterOfhowspeechsoullds．Themannerofthesaylllg
isthetone血・OmWhichandtowhichwhatissaidisattuned［DieWeiseverstehen
WirjedochandersdennalsA止undWeise，alsmodus．Weiseisthiergemeintals
Melodie，alsKlangundTon，dernichtnurdieVerlautbarungdesSagensangeht．
DieWeisedesSagensistderTon，auSdemundaufdenseinGesa酢esgestimmt
ist．］－‥lThissuggestshatthe‖manner‥involvestherhythm andmusicalityof
therelationbetweenman andBeing，i．e．oflanguageitself．Onecan saythat
when Heideggerempbasizesthenecesslty Of－’constanttestlng，－’hemeans that
One needstotestthe”manner‖inwhichman attuneshimselftotherhythmor
－’melody，nngandtone■■comlngfromBeing．
In ordertounderstandfu止hertIleSlgnificanceoftestlnglnHeidegger’s
thinking，1etuslook atthesense oftheword－’pr日伝n－－whichIieideggeruses
When he bringsup themotifoftestlng．Theword■■pr臼kn‥1neanS－totest，
examine，1nSpeCt，SCmtinize，】nVeStlgate，’’tolookinto，audit，‥toいutOntrial，‥to
Weigh，－etc．Its noun‖Pr山九ng－’includessuchsensesas’visitこItioll，a刑iction，
Ordeal．－Thus■－p畑fen‖canmean puttlngOn trialorexposlngtOan Ordealor
a用iction，Whichimpliesthattheentiregroundonwhichonestan（lsiscalledinto
question．
Thesenseof”pr心kn”asweighing，puttlngOnthebalance，1SO氏enrecognized
in Heidegger’s discussionoft’thee senceoflanguage．‖Forexample，in乃g
O〟β5血刀〆βgわ材，OneCan finda closelinkbetweentestinga dweighing．
Describinghow hiswordsand expressionshaveo氏enbeenrqected as■－murky
mmblings”or‖arbitrarypronouncements，－’he arguesthat egardless ofthis
Situation，thethinkerwhoisleamlngtOthinkmust‖thinkoftestlngthesaylngOf
renectivethinkinginamoreoriginalandmorecarefulmanner［denken，dieSage
desandenkendenD kensursp畑nglicherund sorgsamerzu priifen］．－■12This
meansthatthethinkershouldexpedencet’theessentialmultiplicityofmeanlngOf
wordsandphraseolo野［diewesenha允eMehrdeutigkeitdes Wortesundseiner
Wendungen］．‖Itisimpliedthathiswords and expressionsare not‖murky
mmblingst－or’’arbitra叩prOnOunCementS”buttheresultofhise鮫）止toexperience
11Ma血nHeidegger，耽5加ゎ5Jβg〃たg乃？，pp．13－14；耶王αJね（力JJgd乃古刀如〃g？，p，37
12MartinHeide館er，乃g¢J彷ぬ〝〆劫吻，p．104；乃g伽おJわ′‡〆加わ好，P．105．
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1anguageinits‖essentialmultiplicityofmeanlng・‖Interestlngly，thesenseof
■’Mehrdeutigkeit‖isdepictedintemsof■－weight‖oflanguage：Heideggerwrites，
’’tlleIllultiplicityofmeanlngplaysin仇eprocessofbeingbalancedonthescales，
wl10SeOSCillationswe seldomexperience［dieMehrdeutigkeitspieltim
Ausgewogenen，dessenSchwingungwirselteneぬhren］．‖‥Mehrdeutigkeit‖
1・eVealsits甜asoscillations，Vibrationsoraleap［schwingung］initsplaywhenit
isweighedon thescales，pOndered，andthus tested．Here theweightofthe
－’essence”oflanguagecan b considered notintermsoftheordina叩SenSeOf
weightthatweareねmiliarwithbutintermsofthe滋ん紺£プ哲㍑ク材Ofthebalance，
thatis，the5cわ紺〃好㍑7哲Oflanguagetthesite ofl’theeventofappropnation
［Ereignis］‖（theeventwhichgathersallbeingsbyhol血Igtheminthebalance，
tllegathering of－－therelS，‖anopen ngthatmakesthearrivalof’’something－’
possible）．InotIlerWOrds，thesenseoftestingasweighingmeansnotsomuch
ascertainlnga丘ⅩedweightasexperienclngandpreseⅣ1ngtheoscillationsofthe
balance，thatlS，theoscillationsoflanguageitself．】：～Thisisdir c ly inkedtothe
tlnlanner’linwhichmanattuneshimseげtoBeing．
Al10tllerimportantaspectof’－pr以en”involvesexposlngSOmethinghiddenin
aspacelikeastage．Beingtestedmeansbeingbroughtfbnv訂d，SCmtinized，and
exalTlined．Whateverisb iIlgteStedisputatdsk．Thatistosay，1trisksits
SeCret．Sotestlngentailsexposlngthesecretwhilekeeplnglt，OrreVealinglt
whileconcealiIlglt・14ToconsiderthetestlngOflanguageinthissense，OneCOuld
Saythatthesecretoflanguageis exposedon stageandputatstake．Weighing
languageandexperienclnglanguageas theScゐ紺わ好㍑，智1SpOSSibleonlylnthis
Stage－1ike space．Atthesametime，thesecretoflanguagecanbeexposedasif
l）elngputOnthestageonlywhenmanendeavorstoentrusthimselftotherhythm
】●lwe触d thismotifoftestlng aS‖weighing‥in‖ADialogueon bnguage‥aswell．The word
－p11ikIl‥isusedtodescribetheIleedto”examinewhether each wordin each caseisglVenits
山1トlⅥOStO托enhidden－Weight．■■Herethetwospeakersdiscusstha＝heymu weig achword
ofeal－1iertllinkerssothatits仙1wejghtwillbeunconcealed（124；31）．
－’んJC〟rわ♪〃SねJg，lVllttenby DelTida，embodiesthepal召doxin which exposingthesecretby
PublishingthatwhichlooksIikea”postcard”isatthesametimedes仁和ylngthesecretby丘reand
仙cl・Cbykccpingthesecret．JacquesDe血da，エβCα地♪05ねわこ血血c化お∂∫ね〟dどょα〟一dど仏．Paris：
Flamnlahon，1980，Pp．1S9－190：乃ピル5f GJdご伽川5∂Crαfおわ且柁i‘dα〃dβ町βJJd．Tmnslatedby
山anB；lSS．Chicago：1、heUniversltyOfChiGlgOPress，1987，pP．175－176．
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COmlng丘omthe”essence”oflanguage．Testlngmark hesiteinwhichthe
relationbetweenmanandBeing，Whichrevealsitselfaslanguage，1SCeaSele sly
putontrial，ifyouwill，initsmusicalandtheatrical■’essence．－■
Aswehaveseen，HeideggerholdsthatthethinkerwhoisleamlngtOthink
must‖thinkoftestlngthesaylngOfre爪ectivethinking．‖Andhehimselfattempts
to－’test thesaylngOf re瓜ectivehinking．””ADialogueon Lan釘1age‖clearly
revealsthisattempttotestlan釘1age．
We recallherethedefinitionofthinking thatispresentedinJdg乃わ砂α乃d
β≠伊柁Wβ．Itisthe■■building”ofa self－SuSpendedstmcture，madeofthe
滋ゐ紺わ節曙Oflanguage，mOrepreCisely，”themostdelicatendthusmost
SuSCeptible vibrationholdingeveIYthiI鳩Withinthesuspendedstmctureofthe
appropriation［血eza止este，aberauch diean危11igste，allesverhaltende
SchwingungimschwebendenBau desEreignisses］．‥H wdtes，■■To thinkof
appropnatlngaStheeventofappropnationmeanstobuildthisself－Vibratlngrealm
［DasEreignisalsEr－ei即isdenken，hei伽，amBaudiesesinsichschwingenden
Bereichesbauen］．Thinkingreceivesthe tooIs［Bauzeug］brthis
Self－SuSpendedstmcture丘omlanguage・■■Inthisrespect，‖ADialogueon
Lan即age－－canbelookeduponasHeidegger’sattemptto”think，”thatis，tO’’build‖
aself－Vibratingrealm．Itisanattemptto”build，‖withlanguage，aSelf－SuSpended
StruCture，Whichisthe balanceitself．Thepresentdialo即eS ekstobethe
5cゐルオ御曙Ofthebalance．Itseekstobethebalancethatcanbeunderstoodin
thefbllowingse sesgivenin■■WhatAre Poets For？－－：theventure（i．e．the
destininga dtheway－makingmovement），thelaw（i．e．theE柁な乃ね，the
gatheringbrce），andweighing（i．e．themannerin whichBe ngweighsand
measuresbeingsinshakingandrockingtheirground）．
The dialogueisconstmctedas thebalance．Itisthespaceoftestlng
language，Ofweighinglan即age，Where‖theessenceoflanguage”isstagedasthe
movementof滋ゐルオ御曙OraSルねねβ〟砲如才J・
ThusthisdalogueshowsthatHeidegger■sp qectisto”build‖1an糾ageaS
thebalancewhichcanmeasurethe”weight”oftheessenceoflanguage．
Hesitation－Agitation
Attheearlystageofthedialo即e，theinsumountable血stancebetweenthe
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twolan酢1agehohzonsismarked：
Ⅰ：SometimeagoIcalledlanguage，Clumsilyenough，thehouseofBeing．
Ifmanbyvi止ueofhislanguagedwellswithintheclaimandcallofBeing，
thenwe Europeanspresumablydwellina entirely血鮎renthousethan
EastAsianman．
J：Assumingthatthelanguagesofthetwoarenotmerelydi鮎rentbutare
Otherinnature，andradicallyso．
Ⅰ：Andso，a血alogue血）mhousetohouseremainsnearlyimpossible．
（90；5）
Thetwospeakersproposethattheymayliveintwoentirely血鮎rent■－housesof
Being‥which‖訂eOtherinnature［anderenWesenssind］－－andfeelthatitis
”nearlylmpOSSible■’tohaveadialoguebetweenthetwo．Atthesametime，they
keenlysensethedangerthatthelanguageofadialo uewhichrests’’withinthe
puⅣiewofEuropeanideas，”within Westemmetaphysics，mightdestroytheir
attempttohavea dialogue：theinqulrerSayS，’’Inowsee5f才JJmoreclearlythe
dangerthatthelan訃1ageOfourdialoguemightc nstantlydestroythepossibility
ofsayingthatofwhichwearespeaking‥（103；15）．
Althoughbothspeakersfeelthat‖theナ∽f以柁Oflan即age［dasSprach紺g5g乃］‖
remainscompletely■■other”tothemboth，atOnepOlnttheinqulrerfeelscompelled
toaskaquestionwhichhaslongtroubledhimandplucksuptheneⅣetOdoso．
Yetatthesametime，hesaysthattheonlywayourre瓜ectioncangetoutintothe
openisif■一打omtheve叩OutSetWedonotdemand［verlangen］toomuch，－‥5and
that thequestionheisaskingis‖an altogetherprelimina叩［vorは止ge］
question．■’HetriestoavoidthedangerthathesensedinhisdialoguewithKuki．
－5Thisisrelatedtothemodfof”waiting〔w別1en］‥discussedin，■ConversationonaCoun叫Path
aboutThinking・’■－’Wai亡ingl’isdescdbedas”releaslngOneSelfintotheopennessofthat－Which－reg10nS
［aufdasO鮎nederGegnetsicheinlassen］，‖intotheunconcealmentofBeing．Ma血nHeideαer，
Cg血ssg〃んgれp．48；βねc仙乃＝乃乃f乃如，哲，p．72．Itremainsoutsideofanyki dof山11whichis
ass∝iatedwith川re－preSentlng・‖Theinqulrer■sstatementaboutβgわ好α乃d乃桝gin”ADialogueon
bn糾age■■couldbe仙oughtofintemsof山eexpedenceof”waltlng”：hesays，”the山n血nenb川aw
Oftheb00kβgf曙α乃d乃椚gisperhapsthatIventuredfb托htoo血・tOOearly［ichmichzu飢hzu
weitvorgewagthabe］－’（93；7）．ThissuαeStS山athedidnot－twait－●enough．meexperienceof
‖waiting”isexploredbyBeckettand Blanchotaswell；brexample，inl柏if如かCβ血f肌din
エA〝g乃おノーのJ朗f．
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Heasks，”WhatdoestheJapaneseworld understandbylanguage？Askedstill
morecautiously：Doyouhaveinyourlanguageawordforwhatwecalllanguage？
Ifnot，howdoyouexperiencewhatwithusiscalledlanguage？－－（113；23）
A氏erthisquestion，thereisalongpauseinthedialogue：theJapanesesillks
intoalongrenection，and silence prevailsbetweenthe twospeakers．Silence
intermptsthe dialogue．Evena允eresumlngtheconversation，hefeelsgreat
hesitationinrespondingtothequestionandholdsbackthewordbrJapanese
languageexperience，brhe fearsthathisanswerね11sintotlleClutches of
Westemmetaphysicalconcepts．Butatthesametime，hekelsemboldenedby
theねctthattheiIlquirerhasspoken‖a丘・eeingword‖－‖hint［ ink］”－When
describing hisphrase”house ofBeing”aswhat glVeS’’ahintofthenatureof
language■t（114；24）．ButtheJapanesestillcontinuesto‖holdbackthewordthat
istobesaid［daszu－SagendeWortzur址kzuhalten］．■－ThisechoesthesellSeOf
‖testing－－thatwehavediscussed－－－anticipationinreseⅣe［dasZuvorkommenin
derZu山Ckhaltung］．－▼The followlngpaSSagedepictshe experienceof
－’Zur由Ckhaltung”asthatof”keeplngW托hthehints’－：
J：Weunderstandonlytoowelltha亡athillkerwouldprekrtoholdbackthe
WOrdthatistobe said，nOtinordertokeepitbrhimself，buttobearit
towardhisencounterwithwhatistobethought．
Ⅰ：ThatisinkeeplngWiththehints．Theyareenlgmatic．TheybeckolltO
us．Theybeckonα紺町．They beckonusわ紺〟dthat丘－OnlWhichthey
unexpectedlybearthemselvestowardus．（26）
U：Wirverstehennurallzugut，daβeinDenkenderesvorzieheIlm6chte，
daszu－SagendeWortzu畑Ckzuhalten，nichtum esf臼rsichzu behalten，
SOndemumesdemDenkw出血genentgegenzutragen．
F：DiesentspdchtdenWinken．Siesindratselha托．Siewinkenuns之乙‘．
Siewinkenα∂．SiewinkenunsJ王才乃Zudem，VOnWOhersieunverseheIIS
sichunszutragen．（117）］
”Hints”訂eenlgmatic．And‖hesitation■■meanst叩1ngtOmeetWiththeenlgnlaOf
thehints．TheGemannoun耶乃ゐmeans－sign，■－（withthehand）wave，■－（witIl
theeye）wink，－■（withthehead）nod，－■hint，－etc．Theverb抄才乃んg乃meanS■to
makeasign，Signal，＝（withthehand）towave，tObeckon，t■（withthehead）to
nod，’etc．Thesesensessuggestthat’■hints”areessentiallylinkedtogestures，
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bodyn10VementS．Thehints‖わ聯ナ7”：they bear，tranSpO托，andendurethe
relation［Bezug］betweenmanandBeingasiftheyboreaninvisible打uit．At
thesame time，theints■■beckonto■■man，‖beckonaway，’’and’’beckonhim
toward‖thesiteof”EreignlS，”of‖whatistobethought■■丘omwhichthehintsare
COmlng．Thehintsareintheir‥essence‖themovementofgolngtOand血）Or
approachingandretreatlng．Itisthismovement ofthehintsthat”hesitation■■
triesto‖keepwith［entsprechen］‥sothat‖thewordthatistobesaid‖can
CO汀eSpOndto－－whatistobethought．■■Weshouldnoteherethatthemovement
Ofthehintsg川わoJdβ7‡StheJapanesewhilemakinghim‖んg5才ねfg‖：beingaskedby
theinquirerwhy he hesitatesifhe kelsemboldened，theJapanesesays，”what
emboldensme simultaneouslymakesme hesitate‖（119）．ThustheJapanese
”goes toandfroonlyslowly■’inhisr甜ection，Waltlngfor”asurpnset’tocome
brthand‖sl血gwidely［weitauszuschwingen］‖（119；27）：theJapanesesaysto
theinqulrer，■■tIleSu叩rlSe‥．Willsthkeyouwiththesameforcewithwhichitis
llOldingme（二aptive‖（119；27）．onecaninte叩retthe‖su叩rise－－astheenigmaof
hintscomlngfrom’’theessenceoflanguage．”
WlliletlleJapanesefeelshesitationinkeepingwiththesw ng ngrhythmof
thehints，theinquirerexpehences‖agitation［unmhe］‖：hesaystotheJapanese，
t’Ishallnotllidefromyouthatyouarethrowlngmeintoastateof酢eata即tation
［ineinegro鮎Unnlhe］‖（120；28）．Heisgreatlyagitatedbythehesitationof
theJapanes已We noticethatbothhesitationand agitationare theswinging
movementwhichcorrespondstotheswln節ngrhythmofhints：itisthemovement
Of shakingonets ownground and ofsh批ing positions whichleadsto the
transformationufthinking．Inねct，1ater，discusslngthe‥belonglngtOgetherof
hermeneuticsandlanguage［zusammengeh6hgkeitdesHemeneutischenundder
Sprache］，－■thetwospeakersthemselvessaybytums：
Ⅰ：The transfbmation［of thinking］occursas apassage．
WandlunggeschiehtalsWandemng‥．］
J：‥．inwhichonesite［0止］isle氏behindinねvorofanother‥．
［Die
Ⅰ：
・and
thatrequlreSthat thesitesbe placedin血scussion
［Er6什enlng］．
J：Onesite［ort］ismetaphysics．
Ⅰ：Andtheother？Weleaveitwithoutaname．（138；42）
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We needtobe care山1nottointerpret‖1eavlngOne Sitebehindin favorof
another‥as one－Way mOVementOfleavlngthe site ofWestem metaphysics and
golngtOthesiteofthenameless．Rather，thephraseindicatestheexperienceof
the5■cん紺わ管加曙，Ofconstantly golngtOandfrobetweenthe twoasymmethcal
Sites．Wecanleavethesiteofmetaphysicsonlybecausewedirectitbackwithin
itsbound訂ies（139；42）．16EventhoughthetwospeakersconverseinGeman，
thehodzonoりapaneselanguageconstantlyshakesthatofGemanlan釘1ageaSits
Other．Theyswlngbetweentwohodzonsoflanguage，Orbetweentwo－’housesof
Being；’■thisshakesanddeconstmctsaviewthattherearetwoseparate”houses
OfBeing．’－Toputitinanotherway，thespeakers expedencenotsomuchtwo
”housesofBeing”asthe”between”itself，theinteⅣal，OrtheA∂卵刀d．Togo
backtotheirconcemoverthedanger，OneCanSaythatthisswlnglngmOVement
inthebm ofadialo酢1eCan bdngthemnearertothedanger（7乃dhelpthem
StaVeito比Thismovementtowardα邦daway血）mdangerorthetransbrmation
ofthinkingtakesplacein‖discussion［Er6止emng］，‥thatis，inour walking
towardthe‥site［ort］‖ofthe滋あルオ御曙Ofthefold．
At thesame time，thisswlnglng mOVement SuSpendsthehemeneutic
relationset upbythetitleofthetext（‖ADialo即eOn Language betweena
JapaneseandanInquirer－りinwhichtheinquirerquestionstheother，the
Japanese．Thepauseinthedialo即e，Whereth Japanesesinksinto along
re爪ection，1nVitesalongdetour：theinqulrerprOpOSeStOeXChangeroles，andhe
himselfsta止SanSWeringthequestionposedbytheJapaneseabouthemeneutics
（120；28）．Thisisanintemptionofthehemeneuticrelationitselfwherethe
lnqulrerisinte汀Ogatedbytheother，thepersonwhomtheinqulrerissupposedto
inte汀Ogate．TheinqulrerSt肝tSdiscusslng hemeneuticsintems ofman－s
”essence”oflistenlngtOthemessage，Ofbeing”them ssage－bearerofthe
messagewhichtheZ抑才ゆ〝sunconcealment speakstohim－－（136；40）．He
訂訃1eSthat’－themessage－bearer‥is”hewhowalksthebounda叩Oftheboundless
［derGrenz幽ngerdesGrenzenlosen］■－（137；41）．Thislongdetourtdggersthe
ー占speakingabouthislectwe川WhatisMetaphysics？けtheinqulrerStateSthatitintendsto打bdngout
theessenceofmebphysics，andonlythusbdngmetaphysicsbackwithinitsownlimits，”andthat
’’0VerCOmlngmetaphysics‖meansonlythis，－’nei血eradestmctionnorevenadenialofmeねphysicstl
（109；20）．
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Japanesethinker■sspeech：theJapanesestartsdescdbing戯experiencewhose
natureKukiattemptedto’’translate■■totheinqulrermany yearSgO．■俄才■■is
depictedas‖thebreathofthestillnessofluminousdelight［dasWehenderStille
desleuchtendenEntz由Ckens］■■（141；44），Ort－thepuredelightofthebeckoning
stillness［dasreineEntz址kenderrufendenStille］■■（142；45）．
Theinquirertriesto－1由veearto［zuh6renl－－thewordsoftheJapanese：he
himselfthesto keeptheattitudeof‥themessage－bearer””whowalksthe
bounda叩Oftheboundless‖［derGrenzgangerd sGrenzenlosen］thathejust
describedas maIl■s－－essence‖inthediscussionofhemeneutics．Thisattitude
inducestheJapanesetol t”Kotoba”，theJapanesewordfbr’’1an酢Iage”speak
仕omitseげ．”Koto－’is‖theappropnatlngOCCu汀enCeOfthelightenlngmeSSageOf
grace［dasEreignis derlichtendenBotschaftderAnmut］－－and，－ba‖is‖1eaves，
includingandesl）eCia11ytheleavesofablossom－－petals［dieBlatter，auChund
zumaldieBltitenblatter］－－（142；45）．Therefore‖Kotoba‖is‖thepetalsthatstem
仕omkoto［Bl臼tenb伽ter，dieaus励わstammen］－■（144；47）．17Bothspeakers
listentoitsspeakingandsenseconcealed”kinship”between‖Kotoba”andthe
inquirer，sword‖Saying［sage］‥：both‖hint［eⅣinken］－－‖thatwhichislikeasaga
［sagenha鮎］．‖Accordingtotheinquir叫‖Saying‖meansto…show［zeigen］－in
thesenseof：1etappearandletshine，butinthemannerofhinting‖（145；47）．
TheGemanword”zelgen‖hasasenseof’topresentorshow■inatheater．The
natureo‖1intingrecognizedinthekinshipbetween’■Kotoba”and‖Sage‖indicates
17Tezuka，inoneofthenotestotheJapanesetmnslationof”ADialogueonbn糾age，‖says亡hata
Japanesewouldnotthinkthat’’ba”in‥Kotoba■■means－■nowerpetals，’’andthathedidnotsaysoin
hisdialo訃IeWithHeidegger．Howeverhethinksthatitisnatuね1thatwhenHeideggerheardthe
GemanwordtlBほtter，‖thesensesof－tleavesttand■lpetalstlimmediately∝Cu汀edtollim．Tezuka
holdsthatthisdiscrepancyisnotanegativeelement，柑theritmayconthbutetotheproductivityof
thedialoguebetweelldifkrentcultures．TomioTezuka，瓜わぁα〃‖〟ifね〃∂加‡〟α，pp．133－134．The
de6nitionof‖Kotoba”presentedinthetexthintsHeideαer’sinterestinlinkingthiswordtothe
motifoflan糾ageaS nOWerSWhichislaterdiscussedwithH61derlin’spoemsin－■TheNatureof
bnguage■’：Heide鑑erreCOgnlZeStbenatureoflanguageinH61derlin■spoeticword”the刊owerof也e
mouth”andass∝iatesitwithimpo止antmotifsofhis仇inkingsuchas■■theea托h，…roots，…Saying，”
’’thesource，”and’’thesounding ofthevoice．－’MartinHeidegger，【加加〟堺Z〟γ卑和dβ，pp．
205－208；伽肋gIl句yわ血7好㍑聯，pp．98－101．GI召hamParkespolntSOuttheconnectionbetweeれ
thede血itionof”Kotoba’’andH61derlin■swords■■theれowerofthemouth川in月旨fd喝野rα〃dAsね〃
乃0〟靡′，p、214．剤soRobe止れIugemuershowshow thespeakingoflanguagetakesplaceas”a
nowehngnouhshing’’inthedialoguein月白地卿γゝ上の脚β〃d乃わ‡紘好，pp．56－61．
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thetheatdcalaspectoflanguage．Both’’Kotoba■■and‖Sage，’－intheirhinting，
ぶ物thatwhichisatonceatraceandaheraldof■■theZルオゆJf－sunconcealment．‖
Thedialoguepresentedinthetextisnotamereexchangeofwordsbetween
twospeakerswhosemotherton酢1eSaredi鮎rentfromeachother．Thedialogue
lets ther lationof’’neamess胸mess”betweentwo‖housesofBeing”announce
itself，anddirectsbackthephrase■－houseofBeing－－intoitsfundamentalnatureof
’’bearingup”therelation of‖neamess／ねrness’－betweenman andBeing．The
”di任erence－■ofthenatureoflanguagebetweentwo－－housesofBeing－’presentedat
thebeginnlngOfthedialogueisnottobeunderstoodtomeanthateachofthetwo
SO－Calledt’naturallanguages”existsindependentlylneaCh culture a dthe two
di鮎r丘・OmeaChother．The”di鮎rence‖orthealtentyoftheotherhintsatthe
relationof”neamess／ねmess－■as such．The”di鮎rence‖or－－ねrness‖is nothing
but”aconcealedkinship’－or‖neamess．けRespondingtotheinqulrer’sexplanation
Ofthehermeneutics，theJapanesesays，’1senseadeeplyconcealedkinshipinour
thinking，preCiselybecauseyourp thofthinkinganditslanguagearesowholly
other‖（136；40－41）．Inthesamefashion，the－－kinship■－doesnotmean‥ageneral
COnCeptunderwhichboththeEuropeanlldtheEastAsianlangtlageSCOuldb
subsumed－－（115；24）．
Therelationof■’neamess／血mess”canbegraspedinlightoftheswingirlg
movementofthehints．Theswlnglng mOVementOfthehintssimultaneously
exposesandmaintainstheconcealedsecretoflan即age，theconcealedrelationof
”neamess／ねmess”betweenmanandBeing．Playingtheroleofanintermedia叩
betweenmanandBeing，thehintstransmittomanthe5■cゐ紺わ曙〟ク曙Oflanguage，
i．e．thatofBeing，andconveybackman’sswlnglnginhesitation andagltationto
Bei】1g．Hereman’sswlnglng，thatis，besitationandagltation，Canbeseenashis
respondingorco汀eSpOndingtoBeing．ThisisexactlywhatHeideggerhintsby
thephrase‖anticipationinreseⅣe［dasZuvorkommeninderZur加khaltung］－－in
assertlngtheneedof－－testlng．”Onecouldsaythattherelationbetweenmanand
Beingexistsinandasthemovementof5cゐ紺わ堺‘，材．
Thus，inthepresentdialo酢Ie，thinkingthatoccurs betweenthe two
（‖gesprachsweisedenkenりappearsashesitationandagitation．Themovement
ofhesitationandagitationisthegestureof‖beadng［tragen］－－theenigmaofthe
”weight，‖the■■weight”oftheessenceoflanguage，therelationbetweenmanand
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Being．BeanngtheenlgmaOfthe”weight■■islinkedtothei eaof■’courage，‖
moreprecisely，thecouragetoねcedanger．ItistIleCOuragetObcedangerthat
underliestheswlnglng mOVement Ofhesitationand agltation，■■themanner
［weise］‖inwhichmanrespondstoBeingノd
The肋ofthe Fold
’■ADialogueon Language，’’whichcan beconsideredtoreveallanguages
thebalancethatHeideggerconstitutes，Seekso‖show’’theノわγ∽Ofthefbldby
turnirlgitseげintotheノわγ∽Ofthefold．Inotherwords，thedialo酢1e‥stands‖as
theノわ門′10ftheZ紺才ゆJ才一”diefbma，dieGestaltdesG 山ge．‖ Orit’■stands”as
theformthatcomesoutofthemovementoftheZ紺才ゆ仏the〃乍0よ和．
川Hel・e、VeShouldnotethattheideaof‥coulコge‥islinkedtoHeidegger■spoliticalthinking，Whichis
basedon whatI』COue－bbarthe calls‥theonto－mythology．‥In‥L－onto－mythologiedeHeidegger－■
presentedatUniversltyOfTokyoin1998，Lacoue－Laballhecallsintoquestiontheideaofthepoet－s
■■coulコge－ihHeidegger’sunderstandingofH61derlin．Hearguesthatitislinkedtothepoliticsbased
Ontheonto－mythology．AsseeninHe de甜er■scommentaIγOnH61derlinandpoet叩，eSpeCiallyin
－－H61derlinandtheEssenceofPoet叩，－’courageinvoIves血：ingdanger－the responsibilityof
beginningapeople■shistoIγ，WhichislinkedtosuchideasasllerO，Cg5ねJf，eXample，丘gure．The
essenceofpoetlγ，aIl，andlanguageinvoIves－’founding the beginnlngOf anotherhistoⅣ．t’
bcoue－Labarthediscusseshowin Heidegger theessenceoflanguage，J聯け王，languageas the
即theIlngof■■thereis■■（Zeichen，Zeigen，Nennen）isinsepa柑ble丘・Ommyth．
ThetheologlCal－pOliticalasslgnSpOetlγamission，aCOl11bat，ataSkofbcingdanger；thismission
isanabsolutenecesslty．Thismission，WhichisbasedonthecouIコgeO川IepOetWhobces血nger，
hasan archi－ethicalquality．This missionis alsolinkedtoa tlコnSCendentalresponsibility，tO the
possibilityofahisto叩brthepeople：WhatisatsbkeiswhethertheGemanscanenterintohistoIγ
andopenahisto叩，1iketheGreeks，andbecometheGemans．Thepoetisconsideredasahero，an
example，a触ure－aCβ5ねJJ．Itisthe尽gureoftheheroofpoet叩，Ofhalf－gOd，mediatorbetween
thegods andthemen，theimmo什alsandthemortals．Inthislecture，bcoue－hba止hecontI召StS
thepoet’scourageinHeidegger’sundersbndingofH61derlinwiththatinBenjamin■sunderstanding
OfH61derlin（tobe more precise，Benjamin’sreadingoftwopoemsby H61derlin，‖ThePoet■s
CouIⅥge［Dichtemut］■■and‖1、imidity［B16digkeit］－－）；bcoue－bba止hedoesnotmerely■■compare■■
the twointelpretations．Heholdsthat，inBenjamin，‖coulコge”invoIves”deposlngOfthe
nlytIlOloglCal，■’passIVlty，SObllety，and pl●OSe．The cou【召geOf oetlγisthecouIagetOleave the
mytl1010glCal，tO SePa柑teh－Omit，and deconstmcti亡．bcoue－bbaIlhecitesI∋enjamin：■■The
c（｝IltemPlationofthepoetized［dasGediclltete］，however，1eadsnottothemythbutIather－inthe
greatestcreations－Onlytomythicconnections，Whichintheworkof打tareShapedintounlque，
unn－ythologlCal，andunmythicfoms thatcannotbe betteruれderstoodbyus．‖ WalterBenjamin，
‖1’woPoemsbyFrieddchH61derlin”in5抽cねdl桝Jブナち野，Volumel．EditedbyMarcusBull∝kand
MichaelW・Jennings・Cambridge‥HaⅣardUniversity Press，1996，pp．35．AIsosee Philippe
bcoue－bbaIthe，■tllbut，’－tmns．Je仔Fo叶ヴ〃f♪α〃g，Vol．10，No．2Spdng／Summer1997，pp．33－60．
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WerecallherethefollowlngeXChangebetweenthetwointerlocuterswhoare
discusslngthesenseofthephrase”manstandsinhermeneuticalrelationto the
Z抑才ゆJJ’’：
J：Manstands‖inrelation‖［DerMenschstehtくimBezug〉］thenmeans
thesame as：Man由reallyas man when neededand usedby［くim
Brauch〉］‥．
Ⅰ：‥．WhatcallsonmantopreseⅣetheZ紺才ゆJf．‥
J：．‥Which，aSfarasIcansee，CannOtbeexplainedintemsofpresence，
norintemsofpresentbeings，nOrintemsoftherelationofthetwo．
Ⅰ：BecauseitisonlytheZ紗オゆJJitselfwhicbunfoldsthecladty，thatis，the
CleannglnWhich presentbeingsassuch，andpresence，Canbediscemed
byman．‥
J：‥．bymanwhobynaturestandsinrelationto，thatis，isbeingusedby，
theZルオゆ比（126；32－33）
TheZルオゆJ＝sdescribedas■－theswayofusage［dasWaltendesBrauches］．‖
Whatissaidabouttheessenceof‖man’’couldbeappliedtothepresentdialogue．
Thedialogueitself－’stands…inrelationto，thatis，isbeingusedbyt’theZ紺才β拘叱
bytheswayofusage，WhilepreseⅣingtheZ紺才ゆJf，Whichalsomeans，preSeⅣing
amessage．Thedialogue”stands－－asthefomoftheZ紺才ゆ仏Inotherwords，it
”stages”the〝Z♂坤ゐβOfthelimit，‖anemergingplacing－itself－in－the－1inlit．■■
Inthisrespect，OneCOuldsaythat■■ADialogueonLanguage…stands－－asifit
WereaC，Ⅶ∂ざfgれatombstone，andthatthelettersareinscribedinthetextasif
theywere aGγめcんγ娩anepitaph（dieSag ）．Thedialoguepr seⅣeSthe
unbldingmovementoftheZ紺iゆJf．Itthestoconstmctitselfasa monumeIlt
WhichpreseⅣeSthememo叩Ofdanger．Werememberherethat thedialogue
indeed‖begins‖withphotographsofKuki－stomb［Grabstein］that‖stands‖ina
templegardeninKyoto，tOgetherwithareferencetotheeI）itaph［Grabsch血］．
Inthisdialogue／tombstonewhich”standst’astheノわγ∽Ofthefold，thebld
appearsas”neamess．‖ Andwe recognlZetWO kindsof’’neamess■■whichare
inseparable血■omeachother．OnerevealsitselfinarelationbetweentheGerman
lan糾ageandtheJapaneselanguage，betweentwodi任erent”housesofBeing．■■
TheothercharacterizesarelationbetweenmanandBeing．Thisdialoguehasan
interestlngStmCturein whichthefomer■’neamess‖betweentwolallguage
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horizonsdi closesthelatter■■nearness”betweenman andBeing．Accordingto
Heidegger，tIle‖nearness‖doesotmean‥neamess”understoodbycalculative
thinkingwhich considersspaceandtimeintems ofparameters．Itmeans
’－bringlngnearthef訂aStheねr”inpreservlng”ねmess”initself，Or■■presenclng
nearnessinneanngthefamess．”Thisrelationof■■neamess■■presencesitselfonly
byimplnglngOn uSinits’’ねmess．■■Forexample，We丘nd ■’neamess，”in
Heidegger’sthinking，in the－■neighborhood’’betweenpoet叩andthinki g，the
－－neanleSS’’betweenmanandBeing，the‥di一転rence－－betweenworldandthings，tO
nanleafew．
ThedialoguetriestopreseⅣethisdouble－bld■■neamess／ねmess．”Itdoes
SOintheredoublingmovementofthedialogueitself．
Inthe text，；此er”Kotoba■■and’’dieSaget’appearas hintsinthedialogue，
tllereisanoccasionforself－r甜ectionbythedialo酢1e．Thedialoguecomesback
tothequestionofdialogueitself：
J：Whereverthenatureoflanguage［dasWesen derSprache］wereto
speak（say）toman asSaying，れSaying，WOuldbringabout hereal
dialogue［daseigentlicheGespr云ch］
Ⅰ：‥．Whichdoesnotsay■■about－－1anguagebut〆／co∽わ材ノわ椚1anguage，
as needfullyusedofitsveⅣnature［das nichtく肋er〉dieSprache，
sondern〃β乃ihr，alsvonihremWesengebraucht，Sa酢e．］
J：Anditwouldalsoremainofminorimpo止ancewhetherthedialogueis
beforeusinwntlng，OrWhetheritwasspokenatsometimeandhasnow
faded．
Ⅰ：Ce止ainly一一becausetheonethingthatmattersiswhetherthisdialogue，
beitwrittenorspokenorneither，remainsconstantlycoming．［Gewiβ－
Weilallesdaranlie飢ObdeseseigentlicheGesprach，mageSgeSChdeben
undgesprochenseinodernicht，b止W山endimKommenbleibt．］
J：Thecourse［Gang］ofsuchadialoguewouldhavetohaveacharacter
allitsown，Withmoresilencethantalk．
Ⅰ：Aboveall，Silenceaboutsilence．‥
J：Becausetotalkandwdteaboutsilence［dasRedenundSchreiben肋er
dasSchweigen］iswhatproducesthemostobnoxiouschatter‥．
Ⅰ：Whocouldsimplybesilentofsilence7
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J：Thatwouldbeauthenticsaying．‥［Diesm山鮎daseigentlicheSagen
sein．‥］
Ⅰ：‥．andwouldremaintheconstantprologuetotheauthenticdialogue
〆／co∽吻ノね椚1an即age．［unddassteteVorspielzumeigentlichen
Gesprach〃0乃derSprachebleiben．］
（152；52－53）
Theinqulrerholdsthatwhatmattersmostiswhetherthedialogue－－remains
constantlycoming［b止WahrendimKommenbleibt］－－andthattothinkindialogue
isto”simplybesilentofsilence‖whichremains‥constantprologue［vorspiel］to
theムuthentic［eigentlich］dialo即eOf／com ng丘・Om［von］1anguage．‖This
SuggeStSthatadialogueshouldremainopentoadialoguethatisヅβfわco川gfronl
”theessenceoflanguage’’whichalwayswith血awsitse比Adialogueisalways
♪和〃才5わ乃αJ，alwayswaitingforitself，Whosea汀ivalisin丘nitelydefe汀e（land
postponed．ItisconstantlyredoublingltSelfinthatitrevealsitselfasadifference
h）mitself，aS”neamess／famess”toitself．Onecan saythat hisredoubling
movementofthedialogue酢l訂ds’’neamess／ねmess‖betweenmanandBeingi11
thesame way thatitsswingingmovementpreseⅣeS”nearness／famess’■by
SWlnglngtOand丘■Ointimewitherhythmofthebeckoning hints：redoubling
andswlnglngareindis亡inguishable丘omeachother．
Themovementofthedialoguewbichredoublesitselfischaracterizedas‖the
constantprologue［vorspiel］totheauthenticdialogueof／comingfrom［von］
1an訃1age．”The dialoguerev alsthe relation of”neamess／血・neSS－－as
－－Vorspiel・‖19TheGemannoun－■Spiel‖means－playlng，aCtlng，pe血rmance■ina
theatricalconte礼－mannerofplaylng，eXeCution，tOuCh－ina m sicalcontext，
’gambling，‥play，SpO吋’game，■etc．Thepre丘Ⅹ■■vor■■means■before，in丘ontof，
ahead orinrefbrencetoplace，■bebre，prlOrtO，inadvance，preparatOry’iIl
referencetotime．InHeidegger’sthinking，‖vor－－islinkedto”theway，”the
lastingelementinthinking：Walking－－bn柑rd［vorwa止S］‖onthewayofthinking
t9In肋乃ゆα〃dβi伊柁〃CgHeide郎；erWrites，‖Whatweexperienceinthe血me［Ge－S亡ell］astlle
constellationofBeingandmanthrough仇emodemworldoftechnolo野isa♪柁J！Jdβ［帖r坤igJ］to
whatisGllledtheeventofapprophation［Ereignis］．‖Ma血nHe degger，〟g〃舶＝川dβ（炉′ピタ‡Z，p．
25；肋J王ゆα乃dβ≠伊柁乃α，Pp．36－37．‥Vorspiel”indicatesthepossibilitythatthefmme［Ge－Ste11］
wi】】disclosei亡Selfas亡keventofAppropria【ion［Ereignjs］．
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isatoncewalking‖backward［山（：kwa止S］．‖‖Vor－－impliesnotmereadvanclngbut
walking‖intothatnearestneamess［injenesN弛hste］‖－－whichwe constantly
mshaheadof，andwhichstdkesusasstrange［befremdet］eachtimeanewwhen
wecatchsighto‖t－－（99；12）．Thus‖Vorspiel－■designatesa‖Spiel－－whichwalks
Onthewayto”thenearestneamess．”Inotherwords，itisa’’Spielt’pnortothe
arhvalofanother”Spiel，”its otherwhichwillcometous as”asurpnse．”The
OCCu汀enCe Of‖Vorspiel‥isalwaysprovisionalandpreparato叩tOheardvalof
another‖Spiel－－thathasnot yetcome topassbutwillbe comlng丘■Omthe
■－essence－－oflanguage・20‥Vorspiel‖isanticlpation・Itisinthissense thatthe
‖course［Gang］－－ofadialo即eiscalled‖theconstantprolo即etOtheauthentic
dialogue［dassteteVorspielzumeigentlichenGesprach］．‖
Thismovementof■’Vorspiel’’canbeunderstoodintems oftheatrical
pe血manceandmusicalperbmance．Inregardto thetheatdcalsense，One
COuld saythat hedialo即eStageSthepeculiar relation revealedinthepre丘Ⅹ
‖Vor－”of”Vorspiel，‖orthe”neamess／famess”between‖Spiel－－and”Vorspiel．”It
isonlyby staglngltSelfthatthedi loguerevealsits”essence，”the relationof
‖neamess／ねmess．‖ Atthesametime，theredoublingmovementofthedialogue
hasthenatureofmusicalperbmance．Themovementofthedialogue，1nCluding
themovementofinterlocutorsandhints，takesplaceonlylnSOfarasitisintune
Withtherhythmoftbedialo即1eWhichisyettocome，1．eリ1n timewiththe
rhythm of movlngStillness．WerecognlZethat，at hispolnt，theinqulrer
replaces”dialo糾e‖with’’silence‖：the movementofthe”dialogue”isnow called
’’silenceaboutsilence‖whichis essentiallydi任erentfrom‖chatter，‖whattalking
and wntlng aboutsilenceproduces．Themovement ofthedialoguecan be
訓ReadingdeMan’sworks，Hamachershowshowthenotionsof‥Vor－Spiel’■and■■Vorほu尽gkeit［the
tempo柑叩and provisional］‥打erelatedto theperbmativeactofpromising．He wdtes，’■The
promise promisesitself－thatalways means：thepromise，inanotyetconstitutedlanguage，does
notyetpromiseanythingotherthanitsown山山re：thepromisedoesnotpromise．bn即1ageforde
ManisJuStSuChapromise．－’Thesentence，
theopeIationinwhich the血1伝Ilmentofthe
Hamacher，“LECTIO：DeMan’sImpemtive，”
andWladGodzich，Minneapolis：University
expe11enceofbeingplaced’℃eforethelaw，”
’■thepromisedoesnotpromise‥andits‥irony”invoIve
promiseisin丘nitelypostponedanddek汀ed．Wemer
inβgαdf刀gβg肋刀月gαゐ好，editedbyLindsayWaters
OfMinnesotaPress，1989，p．198．Indeschbingthe
De汀idadiscussesave叩Similarenigmaoftempo柑1ity
revealedas山ein血itedekmlofen叫intothelawitself；JacquesDe汀ida，”BeforetheLIW－’inAc由
〆エiお和才〃柁．EditedbyDerekAttddge．bndon：Routledge，1992，pp．181－220．
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Viewedas theplaylngOfmusIC，buthemusicis silenceitself．Withinthis
movement，thetwospeakerst叩tO‖besilentabout silence”inbeingattunedto
thesecretrhythmwhichistocomeノね∽1an針Iage，insteadofattemptingtospeak
α如α＝henatureoflanguage．TheinqulrerSayS，‖we maycon丘dentlyentmst
ourselvestothehidden血i氏［verborgenenZug］ofourdialogue‖（123；30）．To
bri甜yretumtothethemeof‖testingoflanguage■t（i．e．weighinglanguage），We
Can SaynOW thatestlngOCCurSnOt Onlyln andas theswlnglng mOVementbut
alsoin andastheredoublingmovement．Intheredoublingmovementthatthe
WOrd■－Vorspiel”hintsat，manantlClpateSthein茄nitelydefe汀edardvalofBeing．
Andthistakesplaceinadialogue．ThedialogueasthesiteoftestlngreVealsthe
redoubling”essence‖oftherelationbetweenman andBeing，Whilethedialogue
itselfredoublesitselfandshowsitselfastheノわγ∽Ofthefold．
Thisideaofthedialogueas theノわγ∽Ofthefoldmightechothefollowing
SentenCebyJean－LucNancy．‥Thedialogueisboththeenigmaandthefigureof
theenlgma．‖2】Reading‥ADialogueonLanguage，‥heobseⅣeSthatadia－10gueis
‖the肋β才α∽0わⅥ（divinefate）oflogos，＝‖んgγ∽β乃β才α，－▼or■－thesharingoflogos－－
（‖dia－‖signi鮎sthatwhichsharesanddivides）．The－■伽ぬ椚0わⅥ‖means■■thelot
［thesharing］whichbeね11seachpoet－One－s如e（肋才m）aspoet，Of肋spoet
－and theねteofthedivineitselr－：the divineheremeans’■whatglVeSitself，
Whatdividesitselfinvoice andin′王β円形β乃どょα．Whatslgnifies■en－thusiasm■．”
Nancywrites，Whilespeakingof加7（Plato－sdialoguereinscribedinHeidegger－s
dialogue）andpayingattentiontotherhapsode（whodoublesthepoet，reStOreS
thepoetinhisverse，inmakinghimspeakinhisownwords）：‖the血〃αプ乃ね伽才α
［divinepower］and肋βね ∽0才和［divine加e］communicatethrough the
SubsequentrlngS：therhapsodeishimself‥．inspired，enthusiastic，anddどぶJ才乃βd
totheわ‡ね坤柁ね如乃Ofasin訃11arpoet．”Hedescdbes howin Plato－sJo乃the
－－divinepower－－orthefbrceofmagnetismpassesthroughtheunchainedrings（■－a
ve叩10ngSedesofringssuspendedfromoneanother■■）．Hemeneutics，‖thea止
Ofunderstan血ngwellthediscourseofanother，”isperbmedintheworkofart
Whichisthe■■Dialo酢Ie．’’Thus，aCCOrdingtoNancy，Whatisstagedinthepresent
21Jean－LucNancy，血♪α噸滋5γぬ；‖ShadngVoices■－in7ね刀ゆmわ曙伽助mg〃g〟J′cα乃J叫pp．
211－259．
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■■Dialo即e”is”dialo由city”itself，Orhemeneuticsitself：－’伽5Cβ中畑Cん申γ才c如〃0′‡
SgCん5g胎sJ：thedialogue speaksofitself，丘omitself．”…Heidegger■mimlng’Plato，’
andreinscdbingPlato■sdialogueinhisconversation，doesnotallowfbranything
Otherthananewdividing，themultiplyingofthehemeneuticvoice，betweenthe
VOices，theroles，the scenes，thedialogues．■－RekmngtoJれNancysa sthat
the hemeneut hasaknowledgeabouta■■bm■■（notabout■■contentりand－－the
knowledgeq／〝‡gα邦わ哲わ‡αS吉昭Jgカγ椚．－■The dialo訃IeWhich revealsitselfas
‖boththeenigmaandthe丘即reOftheenigma‖（as‥aveⅣlongseriesofdngs
suspended丘omoneanother，■■asthesharingorthemultiplicationofourvoices）
”shows‖tlleノわ〃乃Of‖the肋β才α∽0才和（divinebte）oflogos．－■
TemporalEnigma－Temporalityof伽甲血J
The redoublingst川Cturedisclosedby theword’’Vorspiel■’invokesthe
question ofteInpOrality．This questionisthematizedattheendofthedialogu
Wherethedialogueitseげexperiencesthestrangetemporality thatitseeks o
describe．TIleJapanesesays，■■Itseemstomeasthoughevenwe，nOW，insteadof
speakingaboutlanguage，hadtriedtotakesomestepsalongacourse［Gang］
Whichentmstsitselftothenatureoflan即ageノーTheinqulrerreSpOnds，”Letus
begladifitnotonlyseemssobu＝5［才sf］so－－：1etusnotetheemphasison‖is．t－
Thetwospeakersarenotsurewhetherinねcttheyhavetakensomestepsalong
thecoursetolanguageornot．ItseemsthatthisquestionislessimpoHantthan
thequestionoftemporalityopenedupbythephrase－’if‥．itねso．”
Supposlngthat thespeakershave beenwalkingalongthemessenger－s
COurSe，thatis，Speaking一わ椚1an酢Iageinsteadof speakingα∂β〟flanguage，the
dialo酢1eaSkswhattakesplaceinthatcase：
Ⅰ：Thenthefarewellofa11■1tis‖comestopass．［Dannerei即etSichder
AbschiedvonallemくEsist〉．］
J：Butyoudonotthinkoftheねrewellasalossanddenial，doyou？
Ⅰ：Innoway．
J：But？
Ⅰ：Asthecomingofwhathasbeen．［AkdieA血kun氏desGewesen．］
J：Butwhatispast，gOeS，hasgone一一howcanitcome？
Ⅰ：Thepassingofthe pastissome hingelsethanwhathasbeen．［Das
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VergehenistanderesalsdasGewesen．］
J：Howarewetothinkthat？
Ⅰ：Asthegathehng ofwhatendures．
W畠hrenden‥．］
［AIsdieVersammlung des
J：‥．Which，aSyOu Said recently，enduresas whatgrants endurance
［wah止alsdasGewahrende］
Ⅰ：‥．andstaystheSame［dasSelbe］asthemessage‥．
J：‥．Which乃βgゐusasmessengers．［dieunsalsBotengangerわ和㍑C比］
（154－155；54）
Thedialo即ehintsataneventinwhich－－thefarewellofall－Itis■［derAbschied
vonallem〈Esist〉］‥comestopass．Thisenigmatic eventisdepictedas－－the
comingofwhathasbeen［dieAnkun氏desGewesen］，－－notasalossordenialof
”Itis．■■AndtheinqulrerSaySthat‖dasGewesen－■inthephrase－－thecomlngOf
whathasbeen［dieAnkun氏desGewesen］‖isdi鮎rentf上om‖dasVergehen．‥打
We takeintoaccounthe ねctthat theGeman word’Vergehen’means
’disappearance，paSSlng，’’1apseoftime，■ ndinterestlngly’0打ense，tranSgreSSion，－
thenwecaninte叩rettheinqulrer’swordstomeanthat”dasGewesen”ismore
Onglna巧7than”dasVergehen，－－whichsetsourcustoma叩understandingoftimeas
passlng，Whereoneperceivesthatapresenteventpassesordis pp arsintothe
past．Inaddition，WeCan readthemtomean that”dasVergehen－’commitsan
O触nseortrans訂eSSionagalnStthelawoftemporalityreveale（1in仙ephrase’’the
COmlngOf whathasbeen．”Beingsomethingelsethan’’dasVergehen－－and
de丘nedas”thegathedng ofwhatendures，■‥’dasGewesen’’indicatesthat－■the
eventofappropriation［Erei即is］，－－whichsimultaneouslygrantsandgatherswhat
endul‘eS，hasαJ柁α砂takenplaceand nolonger‥is．‖And”thecomlng■’in■■the
coming ofwhathasbeen［dieAnkunft desGewesen］－－meansthatwhathas
αJ柁αみtakenplace，namely，’－dasEreignlS■■ルオJJa汀ive．Itisyettocome．Again
this‖coming［Ankun氏］‖isnottobeunderstoodintems ofcommon－SenSe
perceptlOnOftime，1・e・Of山ture・22Thinkinglnthisway，OneCanreadthephrase
詔As仙einqulrerSayS，－－themessage－bearermustcome丘om亡hemessage．Buthemustalsohave
gonetowardit”（150；51），manWhosenses■－thecoming”ofthemessageasamessage－bearermust
havealreadyreachedthesourceofthemessage．Thistempo柑Ipa柑doxof”comlng Ofwhathas
been‥deteminesourthinkingas■’aleap．”In■TheOIjginoftheWorkofA止，‖Heideggerholds，that
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－－theねrewell［Abschied］ofall■Itis…astherift，Separation，Ordi鮎rence丘omthe
groundonwhichtimeisperceivedasparameters，aSthesequenceofnows，that
is，打omthegroundonwhich”itis’’ispossible．Thedalogueitselfね11sintothis
temporalenlgmaOf■■the comlng Ofwhathas been’■bysupposlng OrantlClpatlng
thatit’－hasspoken丘om”1an針1ageOnthewaytolan糾ageandhasbeenopento
theconstantcomlngOfanotherdialogue．
Thisproblem oftemporality，discloseda ”theねrewellof all■Itis，…is
essentiallylinkedto theself－With血awingnatureof－’dasEreignis”discussedin
”Timeand Being．’’Thistextexplainshowin”das EreignlS‖”it”即VeSOrSends
Beingas‖destlny－－andtimeas’－extending．’’Inthiscontext，Heideggerbringsup
themotifof■■thewithholdingofthepresent‖asfbllows：－■［T］ogivingassending
therebelongskeeplngback－－SuChthathedenialofthepresent，andthe
Withholdingofthepresent，playwithintheglVlngOfwhathasbeenandwhatwill
be．［［z］umGebenalsSchickendasAnsichhaltengeh6叶namlichdieses，da＿im
Reichenvon Gewesenund Ankommen VenvelgemngVOn Ge enwa止und
VorenthaltenvonGegenwa止Spielen．］脚Headdsthat‖dasEreignis‖withdraws
WhatismostfullyltSOWnfromunconcealment，OritItexpropnatesitseはofitself
［enteignetsichseinerselbst］■t：‖Exprophation［dieEntei即is］‖belongsto‖das
EreignlS．‖24Thisshowsthat‖thedenialofthepresent，‖i．e，‥thebrewe110fall－It
is…essentiallybelongs to theself－Withdrawlngn tureOf■tEreignlS，‖whichis
simultaneously‥the givingof whathas beenandwhatwillbe［Reichenvon
GewesenundA山【Ommen］．‥
‥aleap［Sprung］－■is”alwaysaheadstart，inwhicheveけthingtocomeisalreadyleapedover，eVen
ifassometllingd s uised．‖月0た仙郷，p．62；fわg妙エβJ伊上喝ど，乃∂吻′，p．76．81anchotisalso
intel‾eStedinthenatureof”aleap■landexp10reSitintemsofthelimitexpehence：■■therewouldbe
nolimitifthelimitwerenotpassed，reVealedasimpassablebybeingpassed．いMaudceBlanchot，
エ’E〃J柁〟〃‡f′ち巾‡f．PaIjs：Ga11imard，1969，p．634；乃g♪炉〃JおCb乃〃g乃αJわ批丁柑nSlatedbySusan
Hanson．Minneapolis：UniversltyOfMinnesotaPress，1993，p．433．心sohewhtes，”thelimit‥．
couldinscribeitselfonlyon the basisofitsown crossing－－thecrossingoftheuncrossable［1a
血nchissementdel－in血nchissable］．■■MauIiceBlanchot，山♪α5α〟一曲Jd．P血s：Gallilnard，1973，p．
66；乃ど5J坤♪ゐ′β町ロケJd．TIanSlatedbyLycetteNelson．Albany：StateUniversityofNewYorkPress，
1992，p．45．
ヱIMa止inHeidegger，Z！‘rSαCんgあβg〝たど′王5・T抽ingen：Niemeyer，1969，p・23；0〃乃桝どの‡d蝕f曙・
TlコnSlatedbyJ．Stambaugh．NewYork：Ha叩er＆Row，1972，P．22．
ご11b止，p・23；tl・anSリpP・22－23・
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We feeltemptedtograspthisproblem oftemporalitybroughtup by the
phrase‖thecomlngOfwhathasbeen’’inlightofthen tion of－－thehermeneutic
Circle”whichHeideggerintroducesinββわ材α乃d 乃∽g．In Section32
■■UnderstandingandInterpretation，’■heshows howa ylnt rpretationmusthave
alreadyunderstoodwhatistobeinterpreted，andexamineshowthehermeneutic
Circle operatesintheexistential”fore－StmCture”of加5β‡乃，WhoseBeingis
de丘nedbythequestionlngOfitsBeing．Hestressesthat’■whatisdecisiveisnot
toget outofthecirclebuttocomeintoitintherightway・■－25Thus‖the
hemeneuticcircle‖is血scussedintems ofthe existentialconstitution of上）α5gわ‡
brwhichitsBeinglSitselfanissue．
However，in”ADialogueonLan針1age，‖theinqulrermentionsthathisearlier
viewofthehemeneuticcircleshouldbeabandoned‖insofarasthetalkof circle
continuallyremainssuper鮎ial［vordergr血dgbleibt］‖：theinquirerdoesnot
thinkthat－■thenotionoftheacceptedcircleglVeSuS anOrlg na叩eXperienceof
thehemeneuticrelation．－－Moreover，beingasked”how would you present
［darstellen］thehemeneuticcircletoday？，‖he says，‖Iwould avoida
presentation［eineDarstellung］asresolutelyasIwouldavoidspeakingα∂の‘J
［滋∂βγ］lan即age．‖Thenhesuggeststhatonlyadialogue，adialoguealtogether
s〟宮邸乃gγね，CanCO汀eSpOndto thehemeneuticrelation（151；51－2）．These
WOrdsoftheinqulrerSuggeStthatthenotionof‖thehemeneuticcircle’’staysat
thelevelof‖presentation［Darstellung］－－orstaysliterally－－intheforegroundor
superficial［vorderg畑ndig］，－－andthatitcannotcorrespondtothenatureofthe
hemeneuticrelationbetweenmanandBeing．
Butwhydoesthetextsaythatadialo酢1ealtogether∫〟Z節乃gγねco汀eSpOllds
tothehemeneuticrelationwhiletheacceptednotionof’’thehemeneuticcircle’■
doesnot？Onecouldsaythatitisbecause，brHeidegger，adialoguecanstage
the temporalenlgmareVealedinthehemeneuticrelation，Whiletheaccepted
notion ofthehem neuticcirclecannot．Inthedialogue，thetemporalenlgma，
the－’weight■■oftime，1Splacedonabalance．ThetemporalityltSelf，all”Itis，”is
Shakeninthe滋ゐ紺f柳曙Ofthebalanceandputontrial，and‖theねrewellofall
’Itis…comestopass as”the comlngOfwhathas been，”asthetemporalityof
2SMa11inHeide館er，滋i，川乃dゑれp．153；βgわ好β〃d乃椚g，P．195．
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’■Vorspiel．”Thisdisclosureofthetemporalenlgmaisessentiallyre atedtothe
unconcealmentofthehemeneuticrelationandof”theessenceoflanguage．”
Thus，thedialoguewhich movesinthe temporalityof”Vorspiel‖speaksas
thequestion oftemporalityltSelf．Itexistsas he temporalenlgma
－ ■’the
COmingofwhathasalreadybeen，”theG紳如intimebetweenwhathasalready
beenandwhatistocome．The jolntWi hintimewhichisoutofjolnt．It
remainsasthemeetlngplace，thesiteofdia－10guebetween‖nolonger”and■’not
yet．■■Likeatombstone．
ThePursuitofOccasion
”ADialogueonLan酢Iage‥hintsatthenecessltyOfconstitutlnglanguageasa
balance．ItishenecessltyOfrefusingeve叩meaSure，Orthenecesslty Of
thinkingatthepolntWhereallexistlngSCalesofmeasurementarere山sed．Itis
importanttoa打imthisre山salwhichisessentialtoHeidegger’sthought．Butat
thesame time，WeShouldbeaware ofthebctthat hisrefusalcontains within
itselfthepossibilityofdanger．Heidegger－sthoughtrevealstheironicpossibility
thatathoughtwhichseekstostaveo任－－danger”fallsintoanotherdanger．Inhis
CaSe，dangerisfoundin hisprqectforconstitutlnglanguageas theb lancein
ordertoweighthe fold．To bo汀OWBeckett’swords，Wemightsaythatitis
bundin his－■pursuitofoccasion脚：Heideggerpursuesoccasionfor‖building‖
1anguageas thebalance．Hepursuesthemovementof滋ん紺わ堺‡曙aS an
occasionforthespeakingoflanguage，aSthepossibilityofSaying［sage］．27
ZdBeckettwrites，‖Itisobviousthatbrtheallistobsessedwithhisexpressivev∝ation，anything
and eveIγthingisdoomed tobecome∝以Sion，including，aSisapprentlyto ome extentthecase
withMasson，thepursuitof∝CaSion‥‥－■SamuelBeckett，βゆcJ仇London：JohnCalder，1983，p．
144．
27 Herewe recallbcoue－bbarthe－s viewconcemlngHeidegger－s ‥a伍mationof ongl alor
tlanSCendentalchamceteroffβCんI‡互Ianguage，andpoety．■tAt thebeginnlngOf山slecture，‖b
poetiquedel■histoire‖（Wase血University，’rokyo，1999）whichisabout Heideαer’sblindnessor
exclusionwithregardtoRousseau，bcoue－hballheholdsthatHeidegger’stho喝htisfundamentally
”une pensdedel’onglnaritedela′g肋〃∂”orathoughtwhicha抗ms theonglnalortIanSCendental
chalコCterO‖gdけ一言（i．e．1anguageaspoety）．HedescribeshowHeide郎；er－scourseonH61derlin（on
Cピ乃〃〟JJfピノ王and伽r必‡gわ王）givenin1934－35cannotbe thoughtof withouta philosophical
Pl℃POSition：’■1aPo由ie，C’est一会－direl－a止ensonessence，indiss∝iablementlan即eetmythe（卑招d王e
王川dS聯），eStlaconditiondepossibilite，Oul’ohgine，del■Histoirecommetelle‥‥‖Hesayslater，
tc七stsurlebndd－unetellea抗mation，absolumentpamdoxalesil－onveut，duGl柑C絶reonglnaire
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Indeeditisnotimpossibleto thinkof－－ADialogueon Language”as
Heidegger－s’わursuitofoccasion‖brhisthought－s‥self－aSSertion”；brexample，We
COuldsaythatwhatHeideggerwantedinwntlngthisdialoguewasthechanceto
’’show‥the－’weight‥ofthefold，danger（ZSdanger，Or－－theessenceoflanguage．”
Itishardtoruleoutthepossibilitythatothemessor”di丘erence”isbeing”used’－
byHeideggerasanoccasionto”show－’or‥1eト1ie－before”whathisthoughtseeks
to”show．■■Inotherwords，thereis alingenngpossibilitythat，brHeidegger－s
thought，Othemess，Whetheritisrevealedinthedialoguewithpoetryor with
”non－Westem■■thought，isreceivedasanoccasionforconstitutinghislanguage／
WOrld；itissimultaneouslyanoccasionfbravoidingwhatHeideggercalls”danger．”
FynsksuggeststhatHeidegger’srecoursetotheconceptofdalogueistobe
understoodintems ofHeidegger’sbeliefthatwe can onlyhaveaccessto the
Speakingoflanguagebywayofacountenng，－－g才乃α乃dgγ脚乃‡抽βγ．‖Forexample，
in”Language”Heideggerost ntatiouslycallsattentionto thephilosophical
Character ofhisownlanguage，thatlS，tOhe di鮎rence betweentwodi鮎rent
modes of speaking，pOet叩andphilosophy，SOthatwe can丘nda sitewhere
lan釘IageSpeaksthrough thedi鮎rence．Itisthrough■’akindofcβ㍑乃おγ才夕好，’’
■－β才乃α乃dgγ脚乃滋∂βγ，”orbywayoftheother，thatac canhearitsspeaking．
Fynskwrites，‖ThecmcialpolntisthatlanguageglVeSitselfα5Jβ7聯（呼β，thatlS，
as speaking，Onlybyway ofa kindofcontrast，OrCOuntenng，thatlS，1nand
throughthed互酔γg乃Cβbetweenmodesofspeaking．‖2J
WecouldsaythatwhatHeideggerpursues，1nStaglng”akindof’countenng，－
β才乃α乃dβγ脚チ才お∂gγ，‥isan occasionfbrthespeaking oflanguage．Itishardto
exclude completelyth possibilitythatHeidegger■sthoughtpursues and
appropnatestheotherasan occasionbritsown expressive possibility．Orit
仕eezesitselfor tumsaway丘omthebrelgnneSSOfthe other，”di鮎rence”as
SuCh，Ortheunsettlingfbrceoftheencounterwiththeother．
We mightbeabletorelatethis－－pursuitofoccasion”brthespeakingof
ouヒmnscendanbledelagg肋王∂（hngueetpoesie，OuLlngueCOmme Poesie）que Heidegger
entreprendlalecturedu叩皇meエβ月ぁゎ‥‥■■Headdslater，‖elle【Heidegger’sthought］nepeut
pasprendreappuisuruned釦eminationd丘hveeetaぬiblie，trOpeほmentaireettrop’naive，－dela
♪ゐ祉5ね－dela■Nature，’entreguillements，血nssonconceptlatin（et丘anGais）．‖
2且chhstopherFynsk，血，増加聯〃”d月gJα血刀∴‥伽′肋g柁ねJα櫛‘呼，pp・20－21・
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1anguagethatweseeinHeideggertowhatLuceIdgarayca11s”thebrgettlngOf
air．‥’丁占柁α肋β，伽γゆ柁，Jα桝isbrgotteninBeing－sβ々－5ねわ〝β，”wdtesIdgaray
inエー仙誠dβJ－α才γC／王gZ肋〟わ三月由才d喝酢γ・29shecdticizesHeidegger－s■－brgettlngOf
air”here．ThebrgettlnglnVOlvestheexclusionof－－air’’whichhelinkstothe
imposlngOfapowerorthesexualprqectfbrauto－prOduction．”血r■－isdescribed
as‖aveiledmyste叩－Withwhichhehasmadehimselfman，－■oras”themystery
Ofadi斤erencethatisi汀educibletosameness．■’Itbelongsto‥theelmentalityof
♪Jぴ5才5’’－air，Water，earth，fire．Itislsoinseparable丘om whatIhgaraycalls
”she’■一’’an ungraspable unknownfemaleone thatopposestheproper yet
COntributestoitsconstitution，”‖muteunknownfemaleone thatopenstheJ聯5
0ntOtheabyssofwhatitdoesnotsay．’－AccordingtoIdgaray，‖she”subsistsas
‖themodestback－and－由比hmotion，Whichtakesplacepnortoallphenomenaand
alldesignation，”as－’neither‥．nOr‥．．‖”She”isaJ肛in a11dimensions and
remainsthreshold．Itis”theback－and－払出hmotionwithinher，betweenherand
her■■whichconstitutesakindofbasewithoutclosure，thedimensionofto－1ngand
fro－1ngWhichis neitherclosednor open．‖Her‖motionistheconditionof
possibilityofalll）henomena，relationandnames，aSthe‥cradleoftheevent．’’
Idgaray holdsthat，■air‖or－－she‖（her‥modestback－and－払出hmotion‖）is
alwaysalreadybrgottenandreducedtonothingnessby”his‥ownelement：’’his”
1anguage．
Withoutrealizingthatwhathethusweaves－1ikeakindofbridge？Ora
paththatislostinsameness－takesplaceonlybetweenhimandhimself．
Thatshehasalways alreadybecomehimin him，thathe hasalways
alreadyassimilatedhertohimself：inhisbodyandhislan針Iage．Thathe
isweavlng，1na kindofgladmoumlng SOmeWhereb tweenxpectation
andmemories，SOthatshenolongercomesback・：畑
Thus”he”brgets’’air－’andthestoconstnユCtaWOrldforhimself，thetemplethat
issanctified，in andthroughlanguage．”He‖seeksto’’boundanddelimitthe
Whole，1ikeasolidenvelope．■■”He…obliterates，and，mOreOVer，COmptS，theair
ぶLuceIhga柑y，エb〟純血J滋γCゐgz肋〟f〃ガgfd唱野γ．Pads：Minuit，1983；乃g凡堺め曙〆Afγf乃
」肋ガf，了〟旨招増野γ．TranslatedbyMaIYBethMader．Austin：UniversityofTexasPress，1999．
二いIbid・，p・45；tmnSリp・45・
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Wherehetakesplace，theairthankstowhichheenteredintopresence．’■Ihgaray
polntSOutthatbehindthis‖brgettlngOfair’’thereis打agility；”onewhoseerection
isso丘・agilethatitssafeguardingrequlreSa matricalencirclement．’’Inbreif，
IdgaraycriticizesHeidegger－sprq】eCtforconstmctlnghisownlanguagewhichis
basedon川thefbrgettlngOfair，‖ontheexclusionofthat丘・OmWhichthefbundation
proceeds．ShealsosuggeststhatthisprqJeCtisinseparablefromitsownfragility．
Accordingtoher，in Heidegger，”thereisonlyon language：hisown．That
OutSidehisプ10どれJ聯昔乃，どょ乃α才，gO札‥nOthinglS．■－He remains withinits
訂Chitechtonics：theJ聯S．
Idgaray’sviewinvitesus to payattentionto thedelinlltlngnature Of
Heidegger’slanguage．Hislanguageappropn testhemovement of5■c如〃わ卿′曙
asthebalancewhichcanhavethecontrollingpower．ニーl
Inthisregard，WeCOuld saythatwe seeαプ甘0肋gγdangerinHe degger－s
thought，intheve叩thoughtthatseekstoovercomewhatitconsidersasdanger．
Thisdangerbelongsnotsomuchtothepersonalityortheactionofanindividual
astoathoughtitself，athoughtthatrefuseseverymeas r ．Btltitbelongsto
themovementofScゐルオ柳才材aS SuCh．Forthe洗ゐ紺わ曙以プ材，thatis，the
movementofthebalanceor thatofthefold，alwayscarries withinitselfthe
possibility oftumlng tOOr retumlngtO the transcendence，theauthority，the
tnlth，OrthegovemlngpOWer．Inねct，1tCannOtbedeniedthatweoftenhearthe
VOiceofthe authority，Oftranscendence，inHeidegger’swork．Atthecenterof
31AlthoughIhaveemphasizedHeidegger■sprqectofconstnlCtlnglanguageasthe‥balance，‥wehave
tobeawarethatthisprqectcannotbeseparated如）mthemovementofhistextsthatunsettlesthe
movement ofconstmction withoutcease．In－－TheNoiseat theThreshold，‖ChrうstopherFynsk
deschbeshow Heidegger■s”pe血mance”inhiswork showsthathisworkdeconstructsitself
COnStantIy．Accordingtohim，While Heidegger－stext”hnguage”constmcts’■akindora11egoIYOf
poeticSaying■■打omareadingofTmkl－s poem‥AWinterEvenlng，‖therearepossibledisturbances
introducedintolan即喝e’sliculationbythehumanword．Fynsknames thesedisturbances”the
noise‖；it‖dismptsthehamoniousarticulationofthespeakingoflanguageandhumanspeech，and
thusdisn岬tSthepossibilityofmoumlng．‖FynskwIltes，■■HeideggerlookstopoetIγ‥．brwhat
Blanchotw ulddescdbeas■the possibility ofdying．■ ButH61derlinexpehences preciselythe
impossibilityofsuchan assumption of moぬ1itythroughpoetic5坤㍑〃g（‖bunding”）．．In
Heidegger，thewaytolanguageseemstoleadinevibblytodeathinthesenseorsti11ness（atleast
OnepOWe血Istminofhisthinkingtakesthatpath，Orbkesitsohentation丘・Omthatpossibility）．
Butifweattendmoreto仇enoiseinlanguagethandoesHeidegger，Ve叩di鮎rentpathswillopen”
（37－38）．ChIjsbpherFynsk，エβ岬J聯β〝d月g加わ〃∴‥肋β′伽柁ぬ血7節聯，pp．17－38．
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Heidegger’sthinking thereisa dangeroftheimposlngOfameasure orofthe
‖authorizedspeaking・‖32
Thisremindsus ofone ofthesensesofllthebalance●［血eWag ］‥that
Heideggerpresentsin”WhatAre Poets For？”－themeasunng movementof
OSCillation．Heideggerwhtes，－’Thebalanceisthemameri wh chBeingever
andagainweighsbeings，thatis，keepstheminthemotionofweighing．［Die
Wageist血e Weise，血e das SeinjeundjedasSeiendewiegt，d．h．inder
Bewe即ng desW畠gensh批］．－＝－Thebalance‖istheⅣわねg－the mannerin
WhichBeingweighsandmeasuresbeingsinshakingandrockingtheir酢Ound．
We丘ndinthisde丘nitionof■’balance－－thedangerofthe5c九抑わ卵塔Ofthefold．It
isthepossibilitythatweighing ormeasunngtumsintothetranscendentallaw，
intothegovemlngpOWer．
WhatBeckettwhtesconcemlngBramvanVeldein●■ThreeDialogues，－’atext
presentedinthefbm ofa dialo酢1e，may becontrasted withthe”pursuitof
occasion■■seeninHeidegger－slanguage．ぷi（Idonotmean to givea mere
COmpadsonbetweenHeideggerandBeckett／vanVelde．RatherIwouldliketo
askwhatthed泊erencebetweenthetwopointstoward．）Beckettsuggeststhat
BramvanVeldewasthe丘rstpalnterWhoisnotconcemedwith”hisexpressive
possibilities，‖the丘rst whoisdetached打om－’themisapprehension‥．thatits
山nction［the血nctionofpainting］wastoexpress，bymeansofpaint．‖Inthis
COnteXt，hestatesthatvanVeldewasthe丘rstpalnterWhopalntedinbeingbere氏
Ofllanoccasion．’’Heisnotlikethea血stwhoisobsessedwithhisexpressive
：㍑In‖IntheNameofbnguage，‥Fynsksaysthatitisimpossibletoexcludehepossibility山at
Heidegger’sown waylS markedby”弧0VeITeaChing．‥Fynsksu郎【eStS仙atHeideggerisclearly
concemedwith‖controllingthedi血rencebetweenproperandimproper，■■andthathe－－presume［s］
togovemtheplayoflanguage．いAIsoh polntSOutthat’’Heideαerhasmadeitclear仇at血ngeris
unavoi血bleand，aSSuCh，tObeassumed■t（”Thoughtwilla】waysinvolveove汀eaChingifitistobe
thought．”）Fynskthenpresents whathe descdbesas”an essentialaspectof山e’ethics－of
deconstnlCtionas apmcticeoflanguage．■’He wdtes，－’Hencethenecessityofrecognizingand
assuming山ealways5け坪山rcha柑CterOfthelanguageofthought：bthitsevenementialnatureand
itsstmngeness，its加′β〃め好．metaSkfbrthoughtistomainbinaノねg鵬岬Ofitslanguage‥∴tO
presumeto think（oranswer to）thedi鮎renc ，Whilerecognizing山at仙ereisno’authodzed■
SPeakinginthename of山地rence．’’ChhstopherFynsk，エ〃，堺J聯α〝d戯血血刀∴‥肋βJ肋β花伝
払′堺J呼，pp．73－74．
mSamuelBeckett，βゆ血，pp．142－145．
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VOCation，br whom‥弧ythingand eve叩thingisdoomedtobecomeoccasion，
inclu血ng．‥thepursuitofoccasion‖：
B．－IsuggestthatvanVeldeisthe丘rstwhosepalntlngisbere氏，ddif
youprefer，Ofoccasionineve叩Shapeandfbm，idealaswellasmaterial，
alldthe丘rstwhosehandshavenotbeentiedbythece血tudethat
expressionisanimpossibleact．
Theworkwhichisbere氏ofoccasionistheworkwhichisfaithfulto■■thesenseof
血1ufe，”thesensethatisinseparable丘omthesensesofinstability，1nValidity，and
inadequacy．Inねct，VanVeldeissaidtobe”the丘rsttoadmitthattobe an
a止ististo血il，aSnOOtherdareねil，thatねilureishisworldandtheshdnk仕om
itdese血on，a止andcra氏，gOOdhousekeeplng，living．‥
Thefidelityto血1ureisthe丘delitytosomethingthatundoesthepossibility
Ofexpressionitself，thepossibilityof別1，Or”thepossibilityofmoumlng．”Orit
isthe丘delitytoacertaindimensionthatisdeprivedofanymeansofexpression
OrCe血tudeofeve叩relation．Itisthehelplessexperienceofvacillationbetween
theinabilitytoactα乃dtheobligationtoact．
B．－Thesituationisthatofhimwhoishelpless，CannOtaCt，intheevent
CannOtpalnt，Sinceheisobligedtopalnt．Theactisofhimwho，helpless，
unabletoact，aCtSintheeventpalntS，Sinceheisobligedtopalnt．
D．一Wbyisheobligedtopaint？
B．－Idon－tknow．
D．一Wbyishehelplesstopaint？
B．－BecausethereisnothingtopalntandnothingtopalntWith．
